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Latar Belakang : Latihan kuda-kuda sangat penting untuk latihan dasar di dalam 
pencak silat. Latihan kuda-kuda tengah adalah salah satu upaya untuk 
meningkatkan kekuatan otot dengan tehnik dimana sikap kedua kaki dalam keadaan 
statis. 
Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 
pengaruh latihan kuda-kuda tengah terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps  
femoris. 
Manfaat Penelitian : Untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh latihan 
kuda-kuda tengah terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps  femoris. 
Metode Penelitian : Penelitian ini berjenis penelitian nonparametric dengan one 
grup pre and post test sebagai desain penelitiannya. Penelitian ini menggunakan uji 
perbedaan dengan Paired Sample T-test. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa 
Pusdiklat PSHT Manahan Surakarta dan dipilih berdasarkan kriteria insklusi, 
ekslusi dan drop out. Penelitian ini menggunakan alat untuk mengukur kekuatan 
otot tungkai yaitu Leg Dynamometer. Untuk menganalisis data menggunakan 
Shapiro Wilks. 
Hasil Penelitian : Analisis statistik didapatkan hasil ada pengaruh latihan kuda-
kuda tengah terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris. Dari 45 
responden berdasar kekuatan otot, sebanyak 22 orang (49%) kekuatan otot 
quadriceps femorisnya baik dan 23 orang (51%) kekuatan otot quadriceps 
femorisnya kurang baik dan berdasarkan latihan kuda-kuda tengah diketahui 
sebanyak 31 orang (68,89%) dengan kuda-kuda yang baik sementara sebanyak 11 
orang (31,11%) dengan kuda-kuda yang kurang baik. 
Kesimpulan : Secara analisis penelitian ini dapat disimpulkan ada pengaruh latihan 
kuda-kuda tengah terhadap peningkatan kekuatan otot quadriceps femoris. Siswa 
yang  aktif latihan kuda-kuda tengah yang baik mendapatkan peluang 4 kali  lebih 
besar mempunyai kekuatan otot quadriceps femoris yang baik dibanding siswa 
dengan latihan kuda-kuda tengah yang kurang baik. 
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"THE INFLUENCE OF CENTRAL KUDA-KUDA TRAINING ON 
INCREASING THE POWER OF QUADRICEPS FEMORISTS 
V CHAPTER, 34 Pages 
 (Counseled by : Totok Budi Santoso, S.FT, M.PH) 
Background: Easel exercise is very important as a basic training in pencak silat. 
Middle horse training is one way to increase muscle strength with a technique that 
shows the attitude of both feet in a static state. 
Research Objective: This study aims to determine whether there is an effect of 
middle easel exercises on increasing the strength of the quadriceps femoris muscle. 
Benefits of Research: Can find out whether there is an effect of middle easel 
exercises on increasing the strength of the quadriceps femoris muscle. 
Research Methods: This type of research is a nonparametric study with one group 
pre and post test research design. The test used is the difference test with the Paired 
Sample T-test. The research sample was students of Manahan Surakarta PSHT 
Training Center and selected based on inclusion, exclusion and drop out criteria. 
The tool used to measure the muscle strength of this leg is Leg Dynamometer. Data 
analysis using Shapiro Wilks. 
Research Results: The statistical analysis showed that there was an effect of middle 
easel exercises on increasing the strength of the quadriceps femoris muscle. Of the 
45 respondents based on muscle strength, as many as 22 people (49%) the strength 
of the quadriceps femoris muscle was good and 23 people (51%) the strength of the 
quadriceps femoris muscle was not good and based on the middle horses exercise, 
there were 31 people (68.89%) with good horses while 11 people (31.11%) with 
bad horses. 
Conclusion: In the analysis it was concluded that there was an effect of middle 
horses training on increasing the strength of the quadriceps femoris muscle. 
Students who are active in the middle stance practice who have good opportunities 
4 times more have the strength of the quadriceps femoris muscle than students with 
training in the middle horses that are not good. 
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